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ABSTRAK
Yudho Dwilaksminto (Q 100070573). Pengelolaan Pembelajaran  Matematika
Kreatif (Studi Situs di SMP Negeri 1 Wonogiri). Tesis. Program Pascasarjana
Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.
Pembelajaran yang kreatif adalah suatu proses pembelajaran yang menciptakan
suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan dan tidak menimbulkan
kebosanan pada siswa. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan upaya pengelolaan pembelajaran yang kreatif pada bidang studi
Matematika di SMP Negeri 1 Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
mendiskripsikan karakteristik pengelolaan materi pembelajaran matematika
kreatif (2). Untuk mendiskripsikan karakteristik pengelolaan hubungan antara
guru dan siswa dalam pembelajaran matematika kreatif.(3)Untuk mendiskripsikan
strategi pengelolaan pembelajaran matematika kreatif.
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
pendekatan etnografi yang mengambil lokasi di SMP Negeri 1 Wonogiri. Sumber
data diperoleh dari informan, peristiwa dan dokumen. Informan dalam penelitian
ini adalah kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah , guru bidang studi matematika,
dan siswa. Peristiwa dalam penelitian ini proses pembelajaran yang kreatif  dalam
upaya menciptakan pembelajaran yang dapat menimbulkan suasana pembelajaran
yang menyenangkan sedang dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
dokumen yang berkaitan dengan catatan-catatan, foto yang berkaitan dengan
proses pembelajaran yang kreatif. Data-data yang terkumpul dianalisis dengan
analisis model interaktif yang meliputi pengumpulan data,  reduksi data, display
data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dapat dikemukakan berikut ini: 1). Karakteristik Materi
Matematika memberikan keahlian (a) keterampilan membaca matematika (b)
mengkomunikasikan ide dan informasi,(c) pemahaman terhadap simbol, gambar,
dan atau pola matematika d) bekerja sama dengan orang lain dan dalam
kelompok, (e) menggunakan ide dan teknik matematika, (f) memecahkan
masalah, dan (g) menggunakan ICT. 2). Karakteristik Hubungan interaksi guru
dan siswa dalam pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara dua unsur
manusiawi, dimana guru sebagai pihak yang mengajar dan siswa sebagai pihak
yang belajar. 3) Karakteristik Strategi Pengelolaan Pembelajaran matematika
dapat dilakukan secara kreatif. Tahapan pengelolaan pembelajaran yang kreatif
adalah a). Melakukan perencanaan pembelajaran yang kreatif, b). Melakukan
pelaksanaan pembelajaran yang kreatif, c). Melakukan evalusi pembelajaran yang
kreatif, d).Melakukan tindak evaluasi pembelajaran yang kreatif .
Kata Kunci: pengelolaan, pembelajaran , kreatif
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ABSTRACT
Yudho Dwilaksminto (Q 100070573). Management of the Creative Learning In
Mathematic (Study Site , SMP 1 Wonogiri). Thesis. Graduate Programs Master of
Management Education Muhammadiyah University of Surakarta, 2011.
Creative learning is a learning process that creates an atmosphere of teaching-
learning process fun and not cause boredom in students. In general, this study
aims to describe the efforts of creative learning management on Mathematic in
SMP 1 Wonogiri. The purpose of this research are matters relating to the
management efforts include creative learning; 1). how the material characteristics
of the mathematic in a creative learning, (2). Characteristics interaction between
teachers and students in the mathematic (3). How the characteristics of the
management strategies of creative learning in the mathematic.
Research methods in this study is qualitative methods with an ethnographic
approach shot in SMP 1 Wonogiri. Sources of data obtained from informants,
events and documents. Informants in this research is the principal, Waka,
mathematic’s teacher,and student. Events in the study of creativity learning
process in an effort to create learning that can lead to a pleasant learning
atmosphere is the document referred to in this research are the documents related
to the notes, photographs relating to the creative learning process. The data
collected were analyzed by analysis of the interactive model that includes data
collection, data reduction, data display, and drawing conclusions.
The results can be presented the following: 1). The material characteristics of
mathematic (a) collect, organize, and analyze information, (b) communicate ideas
and information, (c) plan and organize activities, d) work with others and in
groups, ( e) using mathematical ideas and techniques, (f) solve problems, and (g)
use of technology. 2). Relationship characteristics of teachers and student
interaction in learning is the activity of the interaction between the two human
elements, in which teachers as those who teach and students learn as a party. 3)
Characteristics of Learning mathematic can be done creatively. Stages of a
creative learning management is a). Planning for creative learning are good, b).
Doing creative learning implementation is good, c). Doing creative learning
evaluation is good, d). To follow the evaluation of creative learning are good
Keywords: management, learning, creative
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